




































































































































































を質問した。①ほぼ毎日 9名（22.5％）、②週 2 ─ 3 回
17名（42.5％）、③週 1回 6名（15.0％）、④月 1回以


















いて質問した。①ほぼ毎日18名（45.0％）、②週 2 ─ 3





かを質問した。①週 1回 4名（10.0％）、②月 1回以
上20名（50.0％）、③年 2～ 3回11名（27.5％）、④
































































































































































































































The utilization of a preventive occupational therapy program 
for independent elderly people living in a specific community
─A…questionnaire-based…survey─
Koji…KOBAYASHI 1）,…Takashi…YAMADA2）
